
































































訳を著者は local autonomyとしているが regional 
autonomyも検討してもよいと思われる。
 （京都大学名誉教授）
雨宮昭一著『総力戦体制と地域自治　既成勢力の自己革新と市町村の政治』 
青木書店・1999年
大嶽　秀夫
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